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Аннотация. Первая часть статьи представляет обзор ключевой научной литера-
туры о знаменитом немецком богослове Дитрихе Бонхёффере, которого фашист-
ская власть убила в 1945 г., после того как он участвовал в заговоре против Гит-
лера. Далее в статье раскрывается герменевтический подход Бонхеффёра к Свя-
щенному Писанию. В немецком богословском образовании его времени доми-
нировал исторический критический подход к пониманию Библии. В отличие от 
этого, Бонхёффер считал, что Библия передает нам живое слово Божие. Священ-
ное Писание представляет собой не только текст, который мы изучаем и анали-
зируем, но также и средство для нашей встречи с воскресшим Христом. В этом 
отношении Бонхёффер выделяет Псалтирь. Он считает псалмы молитвами Хри-
ста и его Церкви. Когда мы читаем псалмы в качестве молитв, мы участвуем в 
жизни Христа и Церкви. Бонхёффер смог осуществить свои идеи о Библии в цер-
ковной жизни, когда он организовал семинарию, в которой утренняя и вечерняя 
молитва проводились каждый день. Семинаристы читали длинные отрывки из 
Ветхого и Нового Завета и прочитывали всю Псалтирь в течение недели, как в 
монастыре. Сегодня протестантские богословы на Западе обращают внимание 
на идеи Бонхёффера, и его герменевтический подход может обновить церков-
ную жизнь в наших условиях, в которых многие прихожане не знают и не читают 
Библию. 
Ключевые слова: Дитрих Бонхёффер; Библия; Священное Писание; историче-
ская критика; псалтирь. 
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Abstract. This essay first provides an overview of key scholarly literature about the 
renowned German theologian, Dietrich Bonhoeffer, who was killed by the fascist au-
thorities in 1945 because of his participation in a plot to kill Hitler. The essay then 
explicates Bonhoeffer’s hermeneutical approach to Scripture. In contrast to the Ger-
man theological education of his time, which emphasized historical critical study of 
the Bible, Bonhoeffer believed that the Bible set forth a living word of God. He viewed 
Scripture not simply as a text to be studied and analyzed, but also as a means by which 
to know the resurrected Christ. In this regard, Bonhoeffer especially emphasized the 
Psalms. For him, the Psalms are the prayers of Christ and his church, and when we 
hear and recite the Psalms we enter into the life of Christ and the church. Bonhoeffer 
had an opportunity to apply his ideas when he organized a seminary and asked his 
students to participate in morning and evening devotions, which included extensive 
readings from Scripture. As in a monastery, the seminarians prayed all 150 Psalms in 
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the course of a week. Today, Western Protestant theologians are drawn to Bonhoeffer’s 
liturgical approach to Scripture, as they seek to renew church life in a time in which 
many parishioners neglect the Bible. 
Keywords: Dietrich Bonhoeffer; Scripture; historical criticism; the Psalms. 
 
Среди выдающихся протестантских 
богословов ХХ века выделяется имя Дит-
риха Бонхёффера (Dietrich Bonhoeffer; 
4.02.1906–09.04.1945). Сегодня на Западе 
нет, пожалуй, другого современного проте-
стантского мыслителя и практика христи-
анского действия, который более известен, 
чем он. Бонхёффер привлекает внимание к 
себе не только благодаря его блестящим бо-
гословским трудам, но также и из-за того, 
что он участвовал в заговоре немецких 
офицеров против Гитлера. 20 июля 1944 г. 
они совершили покушение на жизнь Гит-
лера, но им не удалось убить его. В возрасте 
тридцати девяти лет, всего за месяц до 
окончания войны в Европе, Бонхёффер был 
повешен. 
Статуя Бонхёффера символически 
высится на западном фасаде Вестминстер-
ского аббатства в Лондоне – среди скульп-
турных образов десяти христианских муче-
ников новейшего времени (в их числе рус-
ская святая, великая княгиня Елизавета Фё-
доровна, американский христианин-акти-
вист Мартин Лютер Кинг, польский като-
лический священник-францисканец Мак-
симилиан Кольбе и другие). В его честь 
названы приходские церкви, Dietrich-
Bonhoeffer-Kirche, в Берлине, Гамбурге, 
Кёльне, Дюссельдорфе, Франфурте-на-
Майне, Венценбахе и прочих городах. В 
Германии, США, Канаде, Великобритании, 
Австралии, Новой Зеландии, Южной Аф-
рике, Дании, Швейцарии, Польше, Японии 
и других странах существуют научные со-
общества – секции крупнейшего Междуна-
родного Бонхёфферовского Общества (The 
International Bonhoeffer Society), основан-
ного в 1972 году. Издаются труды Бонхёф-
фера, новые собрания – в конце ХХ в. вы-
шло полное семнадцатитомное собрание 
его сочинений на немецком языке, которое 
потом было переведено на английский 
язык. Проводятся периодические конфе-
ренции и публикуются многочисленные ис-
следования его философии, теологии и 
этики. В 2006 году весь мир отмечал столе-
тие со дня его рождения. В течение послед-
ней четверти века его узнают, читают и пе-
реводят в России (первым заметным его 
комментатором был о. Александр Мень) 
(Мень, 2007: 189). 
Литература о Бонхёффере поистине 
необозрима; интерес к нему возрастает во 
всех познавательных областях, образуя сво-
его рода площадь, на которой различные 
исследователи собираются вокруг этого не-
ординарного явления всемирной истории. 
Его размышления о «нерелигиозном хри-
стианстве» являются еще более актуаль-
ными в наше время, в которое влияние хри-
стианства на западные общества уменьша-
ется. С другой стороны, совершенно ясно, 
что со временем не тускнеет ценность сви-
детельств о нем тех, кто был к нему всего 
ближе: основным трудом – вполне органич-
ным собранием свидетельств о нем – оста-
ется, на мой взгляд, книга, которую написал 
и затем уточнял на протяжении нескольких 
переизданий его друг и ученик Эберхард 
Бетге (Eberhard Bethge). Первое издание 
этой книги на немецком языке вышло в 
1967 г. (перевод на английский язык в 
1975 г.); до сих пор выходят новые издания 
этого труда на немецком и английском язы-
ках (см. список литературы).  
Фундаментальная биография Бетге, 
разумеется, не единственная; есть и другие, 
новые биографии, которые сжатым образом 
стремятся удовлетворить широкий интерес 
к Д. Бонхёфферу. Большая часть этих работ 
содержит как результаты новых научных 
исследований в области мышления Бонхёф-
фера, так и некоторое систематическое опи-
сание драмы его жизни и смерти в нацист-
ской Германии; в этих работах делаются и 
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некоторые выводы относительно содержа-
ния и организации современной христиан-
ской жизни. Нередко обобщения происхо-
дят за счет отнесения Бонхёффера к опреде-
ленному течению современного американ-
ского христианства, что делает их до неко-
торой степени односторонними. Эрик Ме-
таксас считает Бонхёффера предшествен-
ником нового поколения американских 
протестантских верующих, так называемых 
евангелистов, которые подчеркивают авто-
ритет Библии, а также стремятся к установ-
лению большей социальной справедливо-
сти в американском обществе (Metaxas, 
2010). Чарльз Марш трактует жизнь и мыш-
ление Бонхёффера в основном с точки зре-
ния либерального американского проте-
стантизма, который полагает необходи-
мым, чтобы христианство более соответ-
ствовало научному мировоззрению и нрав-
ственным нормам современного западного 
общества (Marsh, 2014).  
Более надежной в исследовательском 
отношении и, вместе с тем, доступной не-
специалистам является биография, напи-
санная немецким богословом Фердинандом 
Шлингензипеном (Schlingensiepen, 2005, 
2010). Короче, но вполне концептуально 
сбалансирована и интересна «Теология со-
противления: жизнь и мышление Дитриха 
Бонхёффера», автором которой является 
Кристина Титц (Tietz, 2013, 2016). Среди 
многочисленных толкователей Бонхёффера 
особенно выделяется своей продуктивной 
близостью к познавательным установкам 
Бонхёффера Вольф Крётке (Wolf Krötke), 
немецкий богослов (Krötke, 2009 – англий-
ский перевод выйдет в 2019 г.). 
Д. Бонхёффер поражает нас сегодня 
тем, что он был христианином и богосло-
вом, который не удовлетворялся отвлечен-
ными идеями. Его уникальность, надо пола-
гать, – в особом единстве его жизни и мыш-
ления – «следовании Христу» (Бонхёффер, 
2002). Он хотел отдать всего себя Христу 
(Bethge, 2000: 358). Такое же намерение 
определяет и его подход к Библии. Он стре-
мится полностью углубиться в библейский 
мир и библейское мировоззрение. Бес-
спорно, Бонхёффер не разделяет ортодок-
сальное христианское понимание Библии. 
Он не считает каждое слово Библии свя-
тым. Для него Библия не является достовер-
ным источником научных или историче-
ских фактов. Но Бонхёффер был убежден в 
том, что Библия необходима для Церкви, 
потому что в Библии мы встречаем Самого 
Бога. Бог обращается к нам посредством 
этих слов. Для Бонхёффера Библия имеет 
такое же воздействие, как для православ-
ных икона: и Библия, и икона свидетель-
ствуют о Боге, открывают нам Божествен-
ный мир и приглашают нас войти в живое 
общение с Богом. 
Бонхёффер родился в 1906 г. в Бре-
славе (в то время еще принадлежавшем к 
Германии). В 1912 г. его семья переехала в 
Берлин, и в 1923 г. Бонхёффер поступил в 
Берлинский университет. Несмотря на то, 
что его родители принадлежали к лютеран-
ской церкви лишь формально, Бонхёффер 
заинтересовался богословием. Среди его 
преподавателей были самые выдающиеся 
богословы того времени. Здесь Бонхёффер 
познакомился и стал переписываться с Кар-
лом Бартом, который впоследствии стал са-
мым влиятельным протестантским бого-
словом ХХ века. В течение четырех лет в 
университете Бонхёффер не только закон-
чил магистратуру, но и дописал доктор-
скую работу, посвященную характеру хри-
стианской общины, теме, в которой он про-
должал разбираться до конца своей жизни. 
Но в 1932 г. произошел переломный 
момент в его жизни. Впоследствии Бонхёф-
фер писал: «что-то случилось, что изме-
нило меня и преображает мою жизнь до се-
годняшнего дня. Впервые Библия откры-
лась мне. <…> Раньше я часто проповедо-
вал. Я знал много о Церкви, выступал и го-
ворил о Ней. Но я еще не был христиани-
ном. <…> Внезапно я понял, что жизнь уче-
ника Иисуса Христа принадлежит Церкви» 
(Бонхёффер, 2003: 205). С того времени 
Бонхёффер относился по-другому к своей 
богословской работе. Если раньше его под-
ход к богословию был интеллектуальным и 
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отвлеченным, теперь он понимает, что 
настоящее богословское размышление опи-
рается на жизнь Церкви, и что жизнь 
Церкви опирается на Библию. 
В начале ХХ века на теологических 
факультетах в Германии преобладала так 
называемая историческая критика Библии. 
Богословы – в том числе Бонхёффер – изу-
чали исторические условия, которые вли-
яли на авторов библейских книг. Вместо 
понимания Библии в качестве Священного 
Писания, посредством которого Бог являет 
Себя человечеству, Библия предполагалась 
как человеческое произведение, обуслов-
ленное культурой и мировоззрением раз-
ных авторов различных исторических пери-
одов. Библия не считалась единым целым, 
которое представляет неизменяемую волю 
Бога, а только собранием отдельных, не 
связанных друг с другом писаний, которые 
отражают разные понимания Бога и отно-
шений Бога и человека. Историческая кри-
тика Библии обращает внимание на очевид-
ную разницу и даже противоречия между 
библейскими писаниями. Иначе говоря, ис-
торическая критика Библии означала, что к 
ней нужно относиться так же, как и к про-
изведениям классиков всемирной литера-
туры. Критический подход требует прежде 
всего научной дистанции по отношению к 
библейским текстам. 
Бонхёффер не отверг историческую 
критику Библии. Он не сомневается в том, 
что библейские писания отражают челове-
ческое понимание Бога в языке и мировоз-
зрении своего времени. Они не существуют 
над историей, будто совершенные, небес-
ные слова, которые библейские авторы про-
сто записывали и сохраняли. Но Бонхёффер 
убежден в том, что слова Библии являются 
литургической формой – тем средством, ко-
торым Бог призывает людей к Себе. Для 
Бонхёффера, Бог пользуется человече-
скими словами Библии, чтобы свидетель-
ствовать о Себе и о Своей деятельности в 
нашем мире. Библейские писания указы-
вают на Бога и его присутствие с нами. На 
языке догматического богословия это озна-
чает, что Священное Писание имеет «хри-
стологический центр»: оно проявляет вос-
крешающегося Христа, который «вчера и 
сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8). Биб-
лия дает нам что-то гораздо большее, чем 
интеллектуальное знание о Боге. Священ-
ное Писание приведет нас к Богу в лице 
Иисуса Христа (Bethge, 2005: 507-523). 
Конечно, Бонхёффер знает, что такая 
встреча не происходит сама по себе. Если 
мы читаем Библию с исторической или ли-
тературной точки зрения, нам не удается 
проникнуть в ее духовную суть, услышать 
живой голос Христа – мы смотрим на нее 
только извне. Библия является Открове-
нием Бога, только когда Бог сам открывает 
ее нам. Мы не можем заставить это событие 
произойти, Тем не менее, наша христиан-
ская вера позволяет нам предвосхищать это 
событие и ждать его осуществления. По 
Бонхёфферу, участие в жизни Церкви гото-
вит встречу с Богом. В Церкви мы убежда-
емся в том, что в Библии Бог действительно 
говорит с нами и направляет нас к Христу. 
Бонхёффер пишет: «То, что мы называем 
нашей жизнью, нашими бедами, нашей ви-
ной – далеко не вся реальность. Наша 
жизнь, нужды, вина и спасение заключены 
в Святом Писании. Поскольку именно в 
нем Богу было угодно явить Себя, только 
там мы будем спасены. Только в Священ-
ном Писании мы учимся познавать нашу 
собственную историю» (Бонхёффер,  
2002: 29). 
Бонхёффер считает, что литургиче-
ская жизнь Церкви играет центральную 
роль в содействии живой встрече с Хри-
стом. Чтение и слушание Библии на церков-
ных службах преображают ее древние исто-
рические слова в молитву и потому в обще-
ние между Богом и человеком. По мнению 
Бонхёффера, «Исторические книги, Про-
роки, Евангелия, Послания и Откровение 
должны читаться как Слово Божье <…> 
Слушая их, верующие переносятся в чудес-
ный мир откровений израильского народа с 
его пророками, судьями, царями и князь-
ями, с его войнами, праздниками, жертво-
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приношениями и страданиями. Община ве-
рующих становится свидетельницей рож-
дения, крещения, чудес и речей Христа, Его 
страданий, смерти и воскресения. Верую-
щие принимают участие в событиях, кото-
рые произошли на земле ради блага всего 
мира, получая при этом спасение в Иисусе 
Христе» (Бонхёффер, 2002: 29). 
В частности, Бонхёффер подчерки-
вает значение устного чтения Псалтири, 
как в монастыре, хотя в то время Лютеран-
ская Церковь отвергала монастырскую 
жизнь. Бонхёффер утверждает, что «Псал-
тирь – это заступническая молитва Христа 
за Церковь. Теперь, когда Христос пребы-
вает с Отцом, новое человечество – Тело 
Христово на земле – продолжает молиться 
его молитвой. <…> Эта молитва принадле-
жит не отдельному человеку, а всему Телу 
Христову» (Бонхёффер, 2002: 21; см. 
также: Bethge, 2005: 107-132). 
Конечно, эти идеи остались бы в гра-
ницах некоторого интеллектуального свое-
образия университетского богослова – при 
отсутствии у Бонхёффера возможности 
осуществить их в реальной жизни Церкви. 
Но в 1935 году та часть Лютеранской 
Церкви, которая сопротивлялась контролю 
Гитлера (так называемая «Исповедующая 
Церковь»), попросила Бонхёффера возгла-
вить одну из их семинарий. Чтобы укреп-
лять семинаристов для церковного служе-
ния в условиях фашистской Германии, Бон-
хёффер организовал часы утренней и вечер-
ней молитвы. На каждой службе семинари-
сты прослушивали несколько глав Священ-
ного Писания, и в течение недели они про-
читывали всю Псалтирь (см.: Бонхёффер, 
2003).  
Бонхёффер знал, что большинство 
христиан не может уделить столько вре-
мени богослужению, сколько уделяется в 
монастыре или в семинарии, подобной се-
минарии Бонхёффера. Он не настаивал на 
том, чтобы каждая христианская община 
организовалась по его началам. Но он хотел 
убедить всю Церковь в том, что мы можем 
знать Христа и преображаемся в его образ, 
только если мы постоянно разбираемся в 
Библии и воспринимаем её в первую оче-
редь не как сухую информацию о прошлом, 
а как живое толкование смысла своей 
жизни сегодня во Христе. 
Бонхёфферу не удалось обновить биб-
лейскую литургическую жизнь Лютеран-
ской Церкви во время его деятельности. Ис-
торическая критика продолжала влиять на 
подход пасторов к Библии. Но сегодня про-
тестантские богословы интересуются им-
пульсами Бонхёффера (см.: Krötke, 2009). 
Они понимают, что текущий кризис Церкви 
на Западе связан с молчанием Библии в цер-
ковной жизни. Слишком много прихожан 
не читают, не слышат, не знают Библию. 
Протестанты, на мой взгляд, нуждаются в 
новом литургическом подходе к Библии, 
чтобы она снова звучала как живое слово 
Божье. Эту потребность, надо полагать, ис-
пытывают и различные сторонники фило-
софской теологии, для которых важно ис-
следовать онтологические начала совре-
менной церковной жизни – «различать ду-
хов» (1Кор.12:4-10). 
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